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Hear Muz to Tonite The Anchor Hear Afuzio Tonite 
VOLUME XXXVI 
H O P E COLLEGE. HOLLAND, MICHIGAIf. D i c . m b . , 2, 1915 
DR. SHANNON TO 
LEAD PRAYER WEEK 
NOTED P R R A C H R R TO COMK 
Dl'UIXCJ TII1HI) WKEK O F 
J A N I A R Y 
H O P E Y. W. C. A. 
NUMBER SEVEN 
The nnnunl Thanksgiving meeting: 
was held by t h e Y. W. C. A. M o n d a y 
a f t e r n o o n , N o v e m b e r 23, a t Voorheen 
Hal l . CiiftH for t h e miuHtonary C h r i s t -
m a s boxes w e r e b r o u g h t by ai l . a n d _ _ 
i l lsplayed In t h e Soi-o«l8 r o o m . T h e V I O L I M S T O P T H E C H I C A G O RVM 
devo t iona l
 m e e t l „ K W M he, . , In t h e , . „ O N V O R C H E S T O A , 8 
recep t ion hull a n d was led by Mublo
 A n r i E s r B S T I T l ' T K ' 
EXTEMPO PROGRAM 
DELIGHTS LYCEUM 
COURSE AUDIENCE 
Y. M. C. A. 
r. ^ « « « " «um ifu n ai) 10 
. . . J " 0 . h n S . b e e n D U a n d conKum-
col lege week of p r a y e r , to b e h l w t h « A f t e r " " t h e P r e " m l n a r y R h o u t l n e 
t h i rd week In J a n u a r y . Wi th t h e t h a n k t h e i r F a t h e r In H e a v e n T h e ' ' , h e p r i m n d o n n a ' 8 a l ' P , ' ' ' ™ n c e , t h e 
m e m o r y of t h e Insp i r ing a d d r e s s de- b e a u t i f u l song " I n t h e H o u r of T r i a l " n e W R P n m e M o n , ' n y n o o n , Nov. 23, 
l ivered by D r . S h a n n o n a t the o p e n - by Utultz was s u n g In duet by M a r g a r - , h a t t h e r e w o u l d b e " s u b s t i t u t e p r o -
o t l 0 , l e
«
e t h l
' ' ' « » »tlll f r e s h in et and J e a n n e Groo te r s . " 
i h e i r m i n d s It Is b u t n a t u r a l t h a t In t h e social t i m e which foHowed 
s t u d e n t s a n d t ownspeop le a r e expec t - Ha r r i e t V a n d e r b u s h so,d m a n y J a . , 
t 0
 " " J 0 1 , t h e Privi lege of a n e s e novel t ies by wh ich t h e V W 
b e c o m i n g b e t t e r a c q u a i n t e d w i t h Is r a i s i ng f u n d s . F ros t -b i t e* w e r e 
served a n d eve rybody en t e r ed Into 
D u r i n g t h e week , m e e t i n g s will be t h e J0.v " ( t h e ho l iday en t e r ed Into 
held every d a y in C a r n e g i e Hall f r o m t h e K v of t h e ho l iday season . 
1 1 * . . i . i . . . — 
n to 12 O'clock. Dr . S h a n n o n will 
h a v e c h a r g e of al l t h e s e mee t ings 
ami it is h o p e d t h a t t h e cit izens of 
Hol land , a s well as t h e H o p e col lege 
s tuden t s , will a t t e n d t h e m . 
- o -
MILESTOXT MIXTS 
g r n m f o r Claud ia Muzio'a t h a t n igh t . 
It s p r e a d l ike wild fire and a good a u -
d i ence c a m e ou t to eee w h a t would 
h a p p e n in t h i s e x t e m p o ex t r a n u m -
ber . • 
It w a s now 8:15 and will t h e a u d i -
ence wait till t h e 0:15 t r a i n to h e a r 
t h e a r t i s t s f r o m C h i c a g o ? In t h e 
m e a n t i m e : 
F r o m behind fa l len cu r t a ins , c a m e 
M a n y of t he s t u d e n t s , p a r t i c u l a r l y
 t h ( 1 h , , , 
„
 t h e
 n ewcomer s , h a v e a s k e d a b o u t ? ^ v l o " n t u n i n K a n 0 
l . e . a u s e t h e s p e a k e r w h o was to t h e i r glossy p r i n t s a n d w o n d e r Just h e a V l e , • n 0 t e H 0 f b r a i , 8 e " : t o w h l f , h 
the d : ; r Z e : — r t w h a t u i8 ni1 •n,,uut- we• l , t r y to tei1 ,npio<,ies 11 s c o r e of n n t t y u 8 h e r 8 per-
p o s t p o n e d ; it is usua l ly held b e f o r e L T b l l l T V " . " y 0 U r , , 1 C t U , ' e t a k e n f 0 , ' m e < 1 t h e l r I n d u e s e a 8 0 " 
the C h r i s t m a s hol idays . Laat y e a r n „ . ! g r a d u a t i o n a n d 1 " t h e c u r t a i n was l i f ted , and t h e col lege 
D ' ' a " , d o n o f N e w Y ' " k t ^ k c h a r g e a g a i n " w r i t e to y o ' u T ^ 0 ^ p^oto"' 0 , ' < , h e 8 t , ' n U n d e r a l ) l e ( U , ' e C t , 0 n 0 f 
a n d the m e e t i n g s were w e l l - a t t e n d e d g r&pher f o r t he glossy p r in t s If J O h n L l 0 y < ' K O l l e n P l n y e d " M o m e n t 
a n d mos t Insp i ra t iona l . Dr . S h a n -
 y o u m u 8 t h a v e J ' Mus i ca l e " ( S c h u b e r t ) . 
s p e a k e r s T n d c t T ' ' ^^ i '"i W a y " l 0 C ' " 1 p h o t o R r a P h e r I m m e d i a t e l y T h e c u r t » l n f e " w i t h o u t e n c o r e a n d 
speaKers a n d can su re ly be depended 
upon to m a i n t a i n t h e h igh s t a n d a r d s , a d d i t l o n t o t h c r e q u i r e d s u s p e n s e re igned be tween ac ts , P r e s -
set In p rev ious y e a r s n u m b e r of glossy p r i n t s needed you cnt ly t h e glee c lub gi r ls s t e p p e d f o r t h 
' Every m a n has h i s s t a n d a r d of va l -
ues. Th l a was t h e s t a t e m e n t wi th 
which l i r u n o B r u n s began his t a lh , 
s h o w i n g how we al l r e l a t e ou r v a l u e s 
to s o m e def in i te scale . He t h e n se t 
up J e s u s Chris t a s t he mos t c o m p l e t e 
and best a t a n d a r d f o r u s to p a t t e r n 
our lives a f t e r . 
I t r uno t h e n g a v e def in i te p o i n t s 
why t h e Mas t e r has a well ba l anced 
s t a n d a r d . 
1. T h e Mas te r p rayed m u c h a n d 
t h e r e b y received power a n d d e p t h of 
life. 
2. . T h e . W a s t e r w o r k e d a f t e r H e 
p rayed . H e p rayed especial ly b e f o r e 
hig t a sks . 
3. T h e Mas te r obeyed t h e voice or 
Ood a n d duty . 
4. T h e Mas t e r h a d a scale of a c -
t ion. 
5. T h e J ^ M a s t e r ' a sca le c o n t a i n i n g 
no f r a c t i o n s . N o t h i n g w a s d o n e by 
halves b u t was d o n e comple t e ly a n d 
w h o l e h e a r t e d l y . 
The l e a d e r closed wi th a p lea to 
the f e l lows to m e a s u r e t h e m s e l v e s a f t -
t e r J e s u s a n d to a d o p t " T h e M a s t e r ' s 
Scale of Values . 
FRESHMEN 
ENDED TUESDAY 
A X X r A L P O T - N I G H T F I N I S H E S 
W E A R I N G O F T H E 
G R E E N 
CAMPUS NEWS 
COURT SEASON 
OPENS FRIDAY 
F R E S H M E X ATHLTOTES 
SHOWING P R O M I S E 
m a y wish to send a s a m p l e of v o u r 
, „ .
 4 "
 1
 ^
 a n d 8 a n K very beau t i fu l ly a T h a n k s -
col legia te c o u n t e n a n c e to Sadie o r • , , 
O b a d l a h . By a l l m e a n s ge t It d o n e fl0nK' A f i a l n t h e c u , ' l a l n f e l 1 
immed ia t e ly . I t a i d s the Staff g r e a t - : i n d t h e a u ( l i e n c e w a s g r a n t e d a f e w 
ly. See M a t t h e w Pee len , o n e of t h e u t r a y c h o r d s -
twins, a b o u t it. (You can d i s t ingu ish Dr . N y k e r k next a n n o u n c e d t h a t 
M«t t f r o m Bill by a s k i n g t h e m to t h e Hon . G. J . D iekema hud consen t -
A R E "Pen t h e i r m o u t h s — t h e i r t ee th a r e ^ , , , 
d t o a d d r e s s t h e assembly . A f t e r d i fferen11 y a r r a n g e d . ) 
Mr . D iekema had expressed his h o p e 
t h a t t h e t ra in would not be late, he 
p roceeded to e n u m e r a t e s eve ra l fac ta 
t h a t shou ld m a k e us t h a n k f u l on No-
\ e m b e r 2C. H e m e n t i o n e d a m o n g 
A f t e r this e l o q u e n t address , Dr. Ny-
k e r k b roke t h e n e w s t h a t t h e t r a i n 
T h e b a s k e t ball season opens on H O P E M E N A T T E N D O L D E R 
F r i d a y . Dec. 4 w h e n H o p e will p l a y B O Y S ' C O N F E B E N C E 
t h e Roya l Havens ot G r a n d Uap lds . o -
Wi th live v e t e r a n s of las t year ' s t e a m Severa l Hope College m e n a t t e n d -
g o n e t h e r e Is a big ques t ion in t h e ed the Mich igan Older Boys' C o n f e r - o t h e r s t h e bleaalngs of civic g r o w t h 
m i n d s of t h e s t u d e n t s as to how th i s ence he ld a t L a n s i n g last F r i d a v „ n „ . . 
y e a r ' s t e a m will f a re . However , it is S a t u r d a y a n d S u n d a y . T h e r e w e r e " C O - O P e n l U o n ' n a t l o n a , 
s a f e to s ay t h a t t h e schoo l will h a v e in al l a b o u t e igh ty college men f r o m " l t e l n a t l o n a l Peace, 
a n a g g r e g a t i o n it can be p roud of. t he col leges of Mich igan . These col-
T h e con tes t F r i d a y n igh t will give lege m e n ac ted a s discussion g r o u p 
J a c k S c h o u t e n an o p p o r t u n i t y to t ry l eaders to t h e boys In t h e t h r e e dio « « s fifteen m i n u t e s la te; he t h e n cal l -
0 l T h e 0 m f i v e 0 L t . h e n e W T ; e U ' , 8 l 0 n 8 t h a t W e r e 0 n t h e 1 > r 0 « r a m ' P d D l - Duvidson, t h e p a s t o r of H o p e 
e et te i men of last y e a r T h e Hope men w e r e the f o l l o w i n g : — C h u r c h , to fight aga ins t t i m e D r 
U P e
'
 P S
 -"I ' '1 , a ' t h 0 l , B h S , , h 0 U t e n T e d EMebagge r s . P a u l G e b h a r d , J . H. Dav idson in h i s p leas ing way" told 
the Ze u p will I : T 1 " 6 " p W h a t A l b e r 8 , R O y N a t t l e 8 8 ' D l 0 k M a l l e , " y ' a b o u t I r l 8 h f a 'Hng to de l igh t 
t h e " n e - u p will be R a n g y P o p p e n R i c h a r d H a r k e m a , P e t e r Van Es . his a u d i e n c e wi th t r u e f lashes of h is 
w II P robab ly fill t h e pivot posi t ion R o b e r t R ich ie a n d Russel l D a m s t r a . n a t i v e h u m o r 
wi th Kleis a n d L u b b e r s a s f o r w a r d s . T h e d iscuss ion g r o u p m e e t i n g s w e r e a It w a s 10:15 a n d t h e t r a i n was sti l t 
C a p . A l b e r . a n d V a n d e n Br ink will decided success . Judg ing f ron t r e p o r t s c o m i n g - s o m e 0 , t h e a u d ™ g a v e 
n
.
k e
.
t h f . < ' e , e n 8 l V e W l t h " f t h e , e a d - - up h o p e and wen t home B 
t he se five l e t t e r men a s a nuc leus , ^ 
we can look fo r a s t r o n g quin te t . b l a n k e t ru l ing h a s been p a w e d f o r -
 T , ^ I ^ M a i t l n , of t h e 
T h e r e is a good dea l of p romis ing b idd ing any s t u d e n t to own a ca r un- . ! A r " 1 0 . ' 1 ) y M ! 8 , , 
m a t e r i a l f r o m which J a c k will se- d e r a n y p re tex t w h a t e v e r . Olivet ha J r e n 0 0 ' a n d J o n n L ' 
lect the o t h e r five men f o r the first r ecen t ly m a d e t h e s a m e rule . Kol len t o g e t h e r wi th a r e a d i n g by 
s q u a d . Diephuis , De Mas te r . E. D a m - o M i f l S H e n e v e l d n i c e , y 
s t ra , J a p i n g a , Van Uaa l te , De Velder . In t h e b e g i n n i n g of t he school y e a r r i a r . n r e d ^ T l o 1 1 1 6 C h i C a g 0 m U " 
al l look l ike p romis ing cand ida t e s . It S a t u r d a y was m a d e t h e weekly bol l - J V ' t t ^ ' 
ftlHjeara t h a t t h e F r e s h m e n class will d a y a t O t t awa Univers i ty . F o r m e r l v c u , y a r ^ m a n t h e Chi 
flllBome first t e a m posi t ions a n d it was Monday . T h e ed i tor of t h e col- ^ h 0 n y 0 r c h e s t r a 1111(1 h i f l a c -
n e a r l y all of t he Rese rve vacancies . , e s e p a p e r , gospel t eams , vis i tors a n d ^ ^ C O n ( e , t t 0 
F o r m o r e i n f o r m a t i o n abou t t h e K ^ d u a t e j , in f ac t , t h e s t u d e n t body u * * 0 ^ a u e n o e N N h o 
baske tba l l ou t look c o m e F r i d a y n igh t ftH a whole , s t rong ly ob jec t to t h e ^ ** \ u n J ? , n c l l , d e d 
and see f o r yourse l f . c h a n g e a n d t h e inconvenience it Z f I T ' ' ^ B a 0 h ' " 
b r i ngs t h e m . 1 , e l u d e , n E M a J o r b y < a r r -
f o r violin a lone , ) a Spanish Dance by 
mitrof .U Moszkowski , Ave Mar ia by Schube r t , 
Olivet each y e a r pu ts ou t a "Co- c , , « . 
Span i sh S e r e n a d e by C h a m i n a d e a n d 
nmr. -
What some Hopeites said just be-
fore Thanksgiving Day; 
fiill H u g h e s : I would be t h a n k f u l 
fo r n ine per iods a day wi th eve ry 
o t h e r pe r iod a l u n c h pe r iod . 
Pete Wesselink: I would be thank-
ful for a valet to carry all my books 
around and answer any questions 
that the teacher might ask me, In-
l e l l igent ly . 
x Ha ro ld S l a u g h t e r : I would be 
t h a n k f u l f o r a b igge r " t u m m y " on 
T h a n k s g i v i n g day . 
Mar ion De J o n g : How t h a n k f u l I 
would be if W a u p u n w e r e jus t a c r o s s 
t h e way . 
Bill K l e r k : I a m t h a n k f u l f o r t h e 
serv ice I r e n d e r h u m a n i t y by w a s h i n g 
Voorhees dishes . 
Ger ry De K o n i n g : H o w t h a n k f u l I 
a m for t h e p r e t t y new f r e s h m e n g i r l s . 
P ro f . W i n t e r : I would be t h a n k f u l 
if I would receive no m o r e m i d n i g h t 
calls. 
Matt P e e l e n : I will be t h a n k f u l if 
everyone h a n d s in t h e i r p i c tu re s on 
t ime. 
Van V i e c k : W e would be t h a n k f u l 
to h a v e S u n d a y b r e a k f a s t s se rved a t 
0 o 'c lock . 
T h e brief despot ic a w a y of t h e 
S o p h o m o r e c lass ended T u e s d a y n igh t 
in t h e ce l eb ra t ion of t h e a n n u a l po t -
n i g h t . Over t w o m o n t h s t h e class of 
'29, -has fel t t h e s t ing of h u m b l e n e s s 
b e f o r e t h e e n t i r e s t u d e n t body a n d 
n o w t h e i r s u p r e m e m o m e n t h a s a r -
r ived to cas t off all h u m i l i t y a n d r e -
p l ace t h i s s t a t e wi th a s l igh t d e g r e e 
of s en io r d ign i ty . B u t m a y t h e y ij%, 
w a r e of not monopo l i z ing too m a n y 
d e g r e e s of t h e c l a s so f '26. T h e only d e -
fllre of t h e " F r o s h " n o w lays in a 
r e v e n g e aga in s t t h e i r c o m i n g enemies , 
t h e c lass of '30. 
Uut «till t h e y possessed t h e s a m e 
p r o w e s s in an exc i t ing g a m e of " b a s -
f o o t b a l l " a g a i n s t t h e i r r ivals . T h e 
w e a r a n d t e a r of bo th c lasses w a s 
s h o w n in brief t ime . A f t e r t h e a f f a i r , 
t h e s t u d e n t b o d y a d j o u r n e d to t h e 
final r e s t i ng p l a c e pf t h e c o n v e n t i o n -
a l F r e s h m a n g a r b , beh ind t h e g y m . 
Conn ie Hospera , p r e s iden t of t h e S t u -
d e n t Counci l p res ided over t h e a f f a i r 
a n d a f t e r a f e w r e m a r k s In t roduced 
t h e S o p h o m o r e p res iden t , P e t e r D e 
R u l t e r . W i t h seve ra l wi t ty r e m a r k s 
Mr . De R u l t e r expressed t h e s e n t i m e n t 
of t h e c lass of '28. T h o m a s V a n Z a n -
tlen, chief execu t ive of t h e F r e s h m a n 
class, fo l lowed th i s w i th a s h o r t 
s p e e c h . T h e p l e a s u r e of l ay ing a s ide 
t h e i r b r i g h t co lors a n d b e c o m i n g 
fu l l - f l edged H o p e i t e s w a s t h e m a i n 
t h o u g h t of t h e " I r i s h " p r e s iden t . T h e 
c o n v e n t i o n a l g r e e n w a s desposed of In 
d e e p s i lence a n d t h e " F r o s h " h u m i l i t y 
k ind led t h e fire into l a rge l ick ing 
flames. I t was t h e end of t h e w e a r i n g 
of t h e g reen f o r t h e c lass of '29. 
A f t e r t h e c e r e m o n y , a qu ick r u s h 
w a s m a d e f o r t h e g y m . C ide r a n d 
d o u g h n u t s p roved to be t h e n o u r i s h -
m e n t . A f t e r a h e a r t y lunch , t h e 
F r o s h " went on t h e i r w a y c o n t e n t e d -
ly fee l ing t h a t t h e y s h a l l c o n q u e r t h e 
wor ld a n d t h a t f r o m n o w on every 
o n e h a s to t a k e no t i ce of t h e i r 
a c h i e v e m e n t s . 
EASTERNERS HOLD 
HOLIDAY PARTY 
l»etty Morr i son e n t e r t a i n e d s eve ra l 
of her f r i e n d s a t a house p a r t y las t 
week -end . 
M a r g u e r i t e F l ip se a n d Alice V a n 
H a t t e m s p e n t T h a n k s g i v i n g a t M a r -
gare t P u h l m a n ' s h o m e In Chicago . 
- o -
EXCILANGES 
Doro thy Mulde r confessed t h a t s h e 
weighed exact ly t h r e e p o u n d s m o r e 
a f t e r h e r T h a n k s g i v i n g d inne r . 
J a c o b Klk g a v e a B u n c o p a r t y a t 
his h o m e last S a t u r d a y n igh t . 
Helen Van Ess and M a r t h a V a n 
B u r e n s p e n t last S a t u r d a y and S u n -
day in G r a n d R a p i d s . 
Miss C.oulding, Dean of W o m e n a t ed i t i on" of the i r col lege p a p e r "The" | , n l S  S e , ' e e h y C h a r " ' n a d e a n d 
Olivet, h a s s t a r t e d a r e a d i n g circle f o r E c h o . " All t h e w o r k Is done bv Cn ^ R u ' > ' l R n C a r n l v a l h>' W i e n i a w s k l . 
t h e girls . Kvery S u n d a y a f t e r n o o n eds, and it s h o w s wha t they can d o " u F a r d m a n , 8 P , a 5 " n K W a a w e n 
f r o m 3 to G o 'clock they mee t with h e r a long l i t e r a r y lines. " wa i t i ng for , being t h e best violin 
to r ead a n d discuss. She is also p ro - L 0 t a l en t t h a t h a s been in Ho l l and f o r 
v ld lng f o r sp i r i t ua l t r a i n i n g hy t h e 10 u w a s necessa ry fo r Davidson Col 5 ( > n l < ,• T h e l n f 0 r m a l n m , V e r y o o n , , l d -
o 'clock p r a y e r - m e e t i n g s held e a c h ege to t u r n a w a y m o r e t h a n 200 m e n " T r " ^ t 0 0 k 
n igh t .These p r a y e r - m e e t i n g s a r e do-
 w h o wished to e n t e r . y C V n p e n 8 a t e d f o r t h e d e , a > r 
ing m o r e to ra i se t h e s t a n d a r d s a n d '
 0
 t l i e
 a u d i e n c e had exper i enced . 
t h e m o r a l e of t h e g i r l s t h a n any o t h e r T h e U n l v e n ^ f Ohio h a s a Chi - , ^ " ' " v * * * ^ 
one t h i n g on t h e c a m p u s .
 n e H e 0 i „ . r i l , h l l n . , , . 6 6 t o t h o 8 e w h o h a d r e g u l a r cou r se 
o — C h L T l T . C t l 0 n 0 f t l<>k<>tS- n a u d , a M u z l 0 " ' i l l s ing in 
At Belolt College. Wiscons in , a S h a n t u n g . - E x c h a n g e , 8 t U d e n t ^ ' ' U r l n , f t h 6 flr8t 
Last W e d n e s d a y n igh t t h e H o p e i t e s 
f r o m t h e eas t h a d a p a r t y a t t h e 
G r a c e Ep i scopa l c h u r c h . 
Corky M u l l e n b e r g m a d e a c h a r m -
ing hos tess a t V o o r h e e s last S u n d a y 
n igh t . 
Rev L a m b e r t u s Hekhu i s , H o p e 
g r a d u a t e of a b o u t 12 y e a r s ago a n d 
fo r seve ra l years mi s s iona ry to I n d i a 
who h a s been on f u r l o u g h In t h e U. 
S., has been a w a r d e d a P h . D. d e -
gree, c u m laude, by t h e Un ive r s i t y of 
Chicago. 
E a s t o n i e r s C e l e b r a t e 
All t h e e a s t e r n m e m b e r s of H o p e 
Col lege h a d a g e t - t o g e t h e r W e d n e s -
d a y e v e n i n g a t t h e Ep i s copa l c h u r c h 
pa r lo r s . This m a r k e d t h e first ge t 
t o g e t h e r t h a t t h e e a s t e r n e r s h a v e ever 
he ld . I t has been a c u s t o m f o r t h e 
I o w a s t u d e n t s a n d t h e Wiscons in stu-
d e n t s t o hold a n n u a l g e t - t o g e t h e r s 
e a c h year . L a r g e l y t h r o u g h t h e e f -
f o r t s of R i c h a r d Mal lery , t h e p a r t y 
w a s a g r e a t success . 
R i c h a r d Ma l l e ry ac t ed a s c h a i r -
m a n f o r t h e e v e n i n g a n d very c lever ly 
g a v e a n i n t r o d u c t i o n e x p l a i n i n g t h e 
ob j ec t of c a l l i ng a f e a s t m e e t i n g of 
e a s t e r n e r s . A f t e r t h i s br ief t a lk , 
He len Z a n d e r of t h e S o p h o m o r e 
class g a v e a f e w of h e r h u m o r o u s 
r e a d i n g s . • A viol in solo by K e n n e t h 
Mook fo l lowed t h e r ead ing . A i^fay-
let w i th P a u l V a n Ess, He len VanEss , 
a n d M a r y W a l d r o n as t h e c h a r a c t e r s 
r evea led t h e d r a m a t i c ab i l i t y of t h e 
e a s t e r n e r s . T h e p r o g r a m ended wi th 
a m u s i c a l ac t g iven by Clyde Gee r -
l lngs a n d Cubby Hu lzenga . 
T h e p r o g r a m waa fo l lowed by r e -
f r e s h m e n t s . Mus ic was f u r n i s h e d by 
t h e F r a t e r n a l j azz o r c h e s t r a . Mr . 
" D o c " W e i r a n d Miss S c h m i d t a c t e d 
as cha^erones . 
THE ANCHOR qu i t e d i f f e r e n t . Then , we a r e told t h a t t h e l ad les ' 
soc ie t ies a r e keen in t h e i r o r ig ina l i t y 
d a r i n g r e g a r d i n g soc ie ty p r o g r a m s . T h e 
THE ANCHOR 
CAMPUSOl^OGY 
T U a n k s g i v l n g ' Si's Statistics 
H o p o Col lege. 
Publ lHhed eve ry W e d n e s d a y u x n H e r e we a r e . al l back a g a i n f ee l i ng 
t h e co l l eg i a t e y e a r by t h e S t u d e n t s of
 m e n H societ ies , on t h c o t h e r h a n d a r e a s If we h a d an "emboi f l io ln t e l e p h a n -
c red i t ed w i t h h a v i n g t h e a r t of so lv- t ins ique ." N o w o n d e r al l t h e d o r m 
ing wor ld p r o b l e m s , s i m p l y i n g m o d - jrirls look so well a n d h a p p y , c o n s i d e r -
e rn a i r c r a f t , r e d u c i n g to a b s u r d i t y ing t h e i r t w o t u r k e y gorges , T u e s d a y 
re l ig ious d i ssens ions , a n d s e t t l i n g all n igh t was a fes t ive occasion a t V o o r -
s t r a l n e d i n t e r n a t i o n a l r e l a t ions . hees . One w o u l d qu i t e ( h l n k t h a t 
Ce r t a in ly t h e i r 1« m u c h Rood to be " I r e g s l n g f o r d i n n e r " was r ea l ly t h e 
rece ived by t h e s t a s l n g of lad les ' a n d u s l m l t h i n K t h f ' 1 ' e -
g e n t l e m e n ' s n igh t s . May t h e f u t u r e "f " e n t h o m e to g a t h e r 
a r o u n d t h e f a m i l y boa rd T h a n k s g l v -
Hubscr lp t lon $1.50 P e r Y e a r 
S T A F F 
E d i t o r - i n - C h i e f D w l g h t B. Y n t e m n 
Assoc ia t e E d i t o r s — 
A n n a Mae Tysse 
Neil Van O o s t e n b e r g 
T h e Mich igan M a n u a l s of 1023 a n d 1025 o f f e r a m e a n s f o r t h e c o m p a r i n g 
t h e var ious* p r i v a t e l y o w n e d co l l eges in M i c h i g a n . T h e s e a r e t h e only two 
issues in t h e p u b l i c l i b r a r y 
Col lege 
A d r i a n 
Albion 
A l m a 
Hi l l sda l e 
Hope 
' E n r o l l m e n t 
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w h i c h c o n t a i n t h e s e statfcUics. 
'25 C a n d i d a t e s 
i 
D e p a r t m e n t K d l t o r s 
S a n d r e n e S c h u t t C a m p u s 
A n n e M e e n g s A l u m n i 
Uusse l l D a m s t r a S p o r t s 
J o h n DeBel l , P e t e r W e s s e l l n k . H u m o r 
H e r m i n a U e l n h a r t ^ . E x c h a n g e 
hold m a n y of t h e s e n i g h t s In s t o r e . 
K a l a m a z o o 
Olivet 
.866 
.351 
D E C I D E 
ing day . Most of t hose t h a t did n o t 
we re e n t e r t a i n e d by t o w n s p e o p l e : T h e 
w e e k - e n d b r o u g h t m a n y vis i tors , 
" C a k " WiK.on w a s here , t h e gues t of 
Facu ' . ty 
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*23 C a n d i d a t e s 
Success, t h a t i n t a n g i b l e s o m e t h i n g Caro l V a n . H a r t e s v e l d t a n d — e t c e t e r a . 
K a t h r y n K e p p e l C a m p u s o l o g y
 w h l c h we a l l des i re . Is a s u n c e r t a i n of »nd S a t u r d a y w e r e filled wltfc 
A a r o n U n g e r s m a Ques t i ons a t t a i n m e n t afl t h e w e a t h e r p r o p h e t is l»»u'tles in h e r h o n o r . 
Ml.-.a W l e r s m a S ta t i s t i c s
 0 f dec id ing t h e w e a t h e r . T h e r e a r e . 
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h o w e v e r , c e r t a i n e l e m e n t s in e a c h 
c a s e w h e r e b y o n e d e c i d e s w h a t t h e 
p robab i l i t i e s a r e . A good h e r i t a g e , of 
bo th h e r i d a r y c h a r a c t e r i s t i c s a n d m a -
te r ia l possess ions , a good , b r a i n , a big 
o p p o r t u n i t y , a l l t h e s e g ive p r o m i s e of 
succcss . B u t h o w o f t e n we dece ive 
ourse lves . T h e chi ld for w h o m a w o n -
d e r f u l f u t u r e w a s p r o p h e s i e d g r o w s 
u p very c o m m o n p l a c e indeed , wh i l e 
t h e chi ld over w h o m all s h o o k dis-
a p p r o v i n g h e a d s in a d u l t l i fe b e c o m e s 
a very g r e a t a n d f a m o u s p e r s o n . E a c i 
h a s hi't pe t f o r m u l a f o r a t t a i n i n g suc-
cess. Let us a d d one o t h e r . T h a t is 
Cider , d o u g h n u t s , a n d t h e i n v i t a -
t ion to ea t . T h e resu l t , a m o b scene . 
But t h e m o b . it w a s t h e m a j o r i t y — a t i e a l . n to d e c i d e t h i n g s one way o r an 
l eas t t h e e f fec t ive m i n o r i t y — a n d o u r
 o t j l e r > 
A m e r i c a n p o s t u l a t e s a y s t h a t s u c h 
m a j o r i t i e s ru le . Beside, t h e m o b w a s 
b u t c a r r y i n g o u t t h e s p i r i t of t h o 
s p o r t it h a d been w a t c h i n g . Be tween 
a c u p of c ider a n d a b a s k e t b a l l 
s n a p p i n g t h r u t h e m e s h e s ; w h y , w e 
w o u l d al l t a k e t h e c ide r . T h e goa l 
is m o r e l eg i t ima te , so on w i t h t h e 
mo-b s c e n e — h u r r a h f o r t h e c u p of 
c i d e r — l e t ' s h a v e o u r w i s h e s o v e r -
t h r o w t h e Impos i t i ons of soc ie ty . 
But s h o u l d t h e m o b t r a m p l e u n d e r 
f e e t t h e soc ia l p r o p r i e t i e s ? W h a t of 
r i g h t s of t h e d i s a p p r o v i n g t h o s i lent 
s p e c t a t o r s ? May th i s wi ld m a j o r i t y 
h o w l d o w n t h e r i g h t s of t h e i n d i v d u a l 
— m a y it c r u s h t h e s i l en t s p e c t a t o r 
to t h e w a l l ? 
Aga ins t t h e c u r s e of trie m a j o r i t y , 
a s f o r m e r l y aga in s t t h e c u r s e of a u t o -
c r a c y , soc i e ty is s lowly d r a w i n g u p 
its c h a r t e r . I t Is t h e u n o f f e n d i n g , 
s i l en t s p e c t a t o r t h a t m u s t be s a v e d — 
his h o m e m u s t be his cas t l e a n d his 
p e r s o n a l l ibe r t i es m u s t be his u n -
c h a l l e n g e d r i gh t s . Our m o b s c e n e h a s 
d r a m a t i z e d th i s confl ic t . 
if no o t h e r p r inc ip l e Is l e a r n e d i.t 
s choo l , it would be e n o u g h if we 
cou ld p r a c t i c e " l ive a n d let l ive" . To 
Las t week M o n d a y those w h o w o n 
t h e e n d u r a n c e tes t a t t h e s p e c i a l n u m -
ber at t h e lyceum c o u r s e w e r e g r e a t l y 
r e w a r d e d . T h e g r e a t o r c h e s t r a l e a d e r 
w a s well w o r t h whi le . 
T h e r e Is no l o n g e r any " d i s t i n c t i o n 
of p e r s o n s a m o n g us . " G o n e is t h e 
O i e e n to a n ice w a r m rest . I t s o w n -
e r ' s gr ief w a s d r o w n e d In fifty g a l -
lons of c ider . 
If f r e q u e n t l y o n e m e e t s a lass ie w i th 
h e r h a n d m a d l y c l u t c h i n g h e r h e a r t 
do not I n c o m e a l a r m e d . It on ly m e a n s 
t h a t s h e h a s b e c o m e t h e p r o u d o w n e r 
of a n e w soc ie ty p in . W e w a g e r s h e 
will be d o i n g w o r s e t h i n g s t h a n t h a t 
w i th in t h e next two weeks , w h i l e t h o 
S o p h o m o r e girlM h a v e the i r l as t t h r u s t 
a t he r . 
Col lege E n r o l l m e n t '22 A. B ' s 
A d r i a n 140 ix 1° 
Albion 050 
A l m a 283 
Hi l l sda l e 475 
H o p e 500 
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Olivet • 310 
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THE remarkable popularity of our new Footwear styles is emphasized daily. Never has our anti-
cipations of style tendencies been so accurate and at 
the same time, not lacking in variety and novelty. 
Values as usual are quiet unusual . 
S t o r e No. 9 6 S t o r e s in P r i n c i p a l Ci t ies . H o l l a n d , Mich. 
W e h a v e al l me t peop le w h o a r e 
c o n t i n u a l l y s i t t i n g on t h e f e n c e a f r a i d 
to j u m p off e i t h e r on one s ide o r t h c 
o t h e r . T h e r e a r e t h o s e peop le f r o m 
w h o m o n e c a n n e v e r ge t a def in i te 
a n s w e r . Yes, or No. l ( ' s a l w a y s m a y -
be or p e r h a p s . T h e n t h e r e a r e t hose 
w h o c h a m e l e o n - l i k e c h a n g e the l i 
o p i n k ns w i th e v e r y g r o u p t h e y jo in . 
T h e " m e t o o " t y p e of p e o p l e w h o 
t h i n k to a t t a i n p o p u l a r i t y f r o m al l by 
a g r e e i n g wi th al l . N o w let us t h i n k 
over al l of t h e Ind iv idua l s of t h i s t y p e 
we p e r s o n a l l y k n o w . H o w m a n y h a v e 
a t t a i n e d success , o r h a v e w o n t h e 
respec t of t h e i r f e l l o w m e n . H o w m a n y 
a r e l e a d e r s ? I do n o t t h i n k you will 
find m a n y a m o n g t h e g r o u p . If one 
does n o t k n o w w h e r e one s t a n d s in 
hi« own m i n d , h o w c a n he i n f luence 
o t h e r s ? S o m e m a y s a y " T h e s e t h i n g s 
a r e none of o u r bus ine s s ; a n y w a y oui* 
decision on t h e m a t t e r will not c h a n g e 
t h e f a c t s . " G r e a t q u e s t i o n s s u c h a s 
p roh ib i t i on e n f o r c e m e n t , a n d wor ld 
cou r t a n d a d e m o c r a t i c f o r m of gov-
e r n m e n t . w h y shou ld we m a k e u p o u r 
m i n d s ? Le t ' a be b r o a d and o p e n , t h e y 
say. and not p r e j u d i c e ou r se lve s on 
e i t he r s ide of t h e ques t ion . S u c h to l -
V 
1 V 
n 
'W/' 
a c c o m p l i s h th is , m o b o c r a c y m u s t be
 e r a m . e l s o n l y a n o t h e r w a y o t " p a s s -
o u t l a w e d . 
W h e n t h e m a j o r i t y dec ides to 
r e g u l a t e t h e p r i v a t e l i fe a n d p e r s o n a l 
ac t iv i t i e s of t h e m e m b e r s of Its 
g r o u p , it c ruc i f ies al l t h e p r i n c i p l e s of 
l ibe r ty we h a v e been t a u g h t . N o t in 
s u c h l a w s will a d v a n c e m e n t be f o u n d 
— p r o h i b i t i o n is t h e excep t ion t h a t 
p r o v e s t h e ru le . T h e m a j o r i t y h a s 
not t h e r i g h t to howl d o w n t h e in -
d iv idua l n o r to c ru sh h i m a g a i n s t t h e 
w a l l . 
At co l lege of al l p laces , w e w o u l d 
expec t to find t hose p r i n c i p l e s s u p -
p o r t e d t h a t would be d e s i r a b l e in life; 
Yet the t e n d e n c y h e r e is t o w a r d t h e 
m o b o c r a c y of t h e m a j o r i t y ; r e g u l a -
t i o n s s u c h a s t h e po in t s y s t e m , r e v o k e 
t h e l i be r ty of t h e ind iv idua l , d e n y 
t h e p r i nc ip l e of " l ive a n d let l i v e ' , 
a n d Issue in a m o b scene . 
S O C I E T Y G E T - T O G E T H E R S 
Occas iona l ly one h e a r s of a m a n ' s 
soc ie ty h a v i n g ladies ' n i g h t a n d a 
l ad ies ' soc ie ty h a v i n g g e n t l e m e n ' s 
n i g h t . W h e n e v e r t h e s e n i g h t s h a v e 
%come a n d g o n e m u c h h a s been l e a r n -
ed by t h e men f r o m t h e l ad ies or by 
t h e l ad ies f r o m t h e m e n . 
E v e r y o n e wi th t h e l eas t b i t of c u r -
iosi ty is a n x i o u s to k n o w t h e m e t h o d 
of c o n d u c t i n g m e e t i n g s by m e m b e r s 
of t h e o p p o s i t e sex. P e r h a p s t h e a c t -
u a l m e t h o d of c o n d u c t i n g m e e t i n g s Is 
t h e s a m e wi th bo th t h e m e n ' s a n d 
lad les ' soc ie ty , but . n e v e r t h e l e s s t h e 
s t y l e of p r e s e n t i n g t h e s a m e m e t h o d 
of p r o c e d u r e by b o t h Is u n d o u b t e d l y 
ing t h e b u c k . " In t h e long r u n It i* 
exact ly t h e i n d i v i d i a l s w h o do dec ide 
these ques t ions . 
Not only big q u e s t i o n s but l i t t le ones 
a r e stil l m o r e i m p o r t a n t to dec ide 
upon . In t h e cho ice of a l i f e tns^ , 
how m a n y of us d r i f t on un t i l by 
c h a n c e we s t u m b l e in to s o m e Job a n d 
s tay t h e r e ? On q u e s t i o n s of re l ig ion 
how m a n y of us a l l o w o t h e r s to do 
o u r w o r r y i n g f o r us a n d d e c i d e by 
impu l se a s it were , e i t h e r o n e w a y or 
a n o t h e r ? And so It 1« w i t h n e a r l y 
every cr is is of l i fe ; we s h u n t h i n k i n g a 
t h i n g t h r o u g h un t i l c i r c u m s t a n c e s 
force us to m a k e a choice . 
W h y not l e a d ? W h y not m o l d c i r -
c u m s t a n c e Ins tead of be ing Its s e r -
v a n t ? L e t ' s dec ide t h e q u e s t i o n s t h a t 
f a c e u«. Le t ' s k n o w w h e r e w e s t and 
In t h i n g s . Le t ' s le t o t h e r peop le 
k n o w w h e r e we s t a n d . Le t ' s choose a 
t i m e a n d say w h e n t h i s h o u r c o m e s 
I sha l l s i t d o w n a n d dec ldo t h i s 
t h i n g one w a y o r a n o t h e r . I a m go ing 
to " r i d e t h e b u c k " n o t " p a s s I t ! " 
T h e g i r l s of an Ohio co l l ege h a v e 
t h e essen t ia l r e q u i r e m e n t s f o r a suc -
cessfu l d a t e . H e m u s t t h i n k well of 
ladles in p a r t i c u l a r a n d o n e l ady in 
gene ra l , be s o m e w h a t re l ig ious , h a v e 
an e n t e r t a i n i n g line, m u s t be c a p a b l e 
of c o n v i n c i n g " s w e e t n o t h i n g s " on 
s h o r t not ice , use e l o q u e n t s l ang , w e a r 
express ive ties, a n al l a r o u n d m a n 
a th l e t i ca l ly , m u s t f r o w n on " n e c k i n g , " 
should d a t e u p on S u n d a y , a n d be-
c o m e a success in h i s l i fe w o r k . 
AU the brawn of all the workers of the world would fail to supply the power 
needfd for our cons t ruc t ion and production requirementm. Modern civilization 
i s based on cheap power readily applied to taska of ell kind*. 
Machinery works: Man thinks 
According to college tests, man develops one-eighth 
horsepower for short periods and one-twentieth in 
steady work. As a craftsman—a worker who uses 
brains—he is well worth his daily wage. But as a 
common laborer, matching brawn against motor-
ized power, he is an expensive luxury. 
With a fifty-horsepower motor, for instance, one 
man can do the work of 400 common laborers. He 
is paid far more for his brains than his brawn. 
The great need of this and future generations 
for men who can plan and direct. There is ample 
motorized machinery for all requirements of pro-
duction and construction. But motorized machinery, 
no matter how ingenious, can never plan for 
itself. 
And that is precisely where the college man comes 
in. Highly trained brains are needed more and 
more to think, plan, and direct tasks for the 
never-ending application of brawn-saving elec-
tricity. 
GENERAL' ELECTRIC 
G E N E R A L E L E C T R I C C O M P A N X , . 8 C H E N E C T A D Y , N E W Y O R K 
In most long-established 
industries the General 
Electric Company has 
brought about important 
changesmakingfor better 
products with minimum 
/human labor andexpense. 
And in many new indus-
tries the G-E engineers 
have played a prominent 
part from the very begin-
ning. 
A new series of G-E adver-
tisements showing what 
electricity is doing in 
many fields will be sent 
on rsquest. Ask for Hook-
let G E K l . 
f" 
THE ANCHOR 
N : 
i 
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" W h a t ' s t h e Ideal h o n e y m o o n aa l -
n d ? " 
" I p a s s . " 
" L e t t u c e a l o n e . " 
SCRIBBLER'S COLUMN 
Only a s m a l l pe r c e n t of t h e g i r l s 
nf t h e c o u n t r y a r e w o r k i n g g i r l s — t h o 
rest a r e w o r k i n g m e n . 
THK CONGRESSIONAL 
LIBHAUY ONE O F CAPITAL'S 
SHOW PLACES 
l i e : — " M a y I p r i n t a k i s s u p o n y o u r 
H|»HV 
S h e : — " N o , George , you a r e n ' t m y 
t y p e . " 
t R e f o r m e r : — Y o u n g m a n , d o n ' t you 
rea l ize t h a t you will n e v e r ge t a n y -
w h e r e d r i n k i n g ? 
D r u n k : — A i n ' t it t h e t r u t h ? I ' ve 
s t a r t e d h o m e f r o m t h i s c o r n e r Ave 
l i m e s a l r e a d y . 
- o -
Fafa l Illiindors 
1. H 2 S 0 4 f o r IT20. 
2. T h r e e Da tow In o n e n i g h t . 
.1. A t r a i n , an a u t o m o h l l e . and a 
c ross ing . 
4. J u n i o r P s y c h o l o g y . 
ii. P o l e c a t s f o r P l a y m a t e s . 
FOR REAL CLASSY 
: J o b P r i n t i n g : 
Call on the 
Hollaud City News 
"The Printers Who Know How" 
(Over Boston Restaurant) 
C a r t e 
d t i J o u r 
Yes, it's true that 
she'll know you 
paid just five call-
ing cards for her 
Parker Lady Duo-
fold, but do you 
really think she 
thinks the nonen-
tity costs more? 
Then you'd better 
look farther. 
Your Pa r t i cu l a r Pen 
is a t t he 
Model Drug Store 
Come in and 
Pick it out. 
" I t Pays to Trade al Tl.e Vodel ." 
% 
u> 
\ • 
Best Goods 
Largest Stock 
Lowest Prices 
—at— 
f: % 
Stovoosoo's 
J e w e l r y S t o r e 
T h o h o m e of t h e L i b r a r y of Con-
gress Is t h e c r e a t i o n of A m e r i c a n 
a r ch i t e c t s , s c u l p t o r s , a n d p a i n t e r s . It 
is n o t on ly a b e a u t i f u l s t r u c t u r e o u t -
s ide a n d Inside, hut is a d m i r a b l y de -
s igned fo r t h e p u r p o s e s It is i n t e n d e d 
to s e rve . S i t u a t e d In t h e c e n t e r of a 
ten a c r e p lo t of g r o u n d , a n d cove r -
ing m o r e t h a n f o u r a c r e s of th i s , it is 
one of t h e bes t l igh ted bu i ld ings In 
t h e w o r l d . It is bu i l t In t h e s h a p e 
of a l a r g e s q u a r e . Inc los ing a g r e a t 
c e n t r a l c o u r t , w h i c h Is cu t in to sec -
t ions by -book-s t acks r a d i a t i n g f r o m 
a r o t u n d a in t h e c e n t e r of t h o 
s q u a r e . It h a s m o r e t h a n 2.000 w i n -
dows. Is t h r e e s t o r i e s h igh , a n d t h e 
c e n t r a l r o t u n d a Is s u r m o n t e d by a 
m a g n i f i c e n t g o l d - c o v e r e d d o m e . 
At t h e o u t s e t t h e r e w e r e t h r e e 
s t a c k s possess ing a to ta l of 44 m i l e s 
of b o o k s h e l v e s w i t h a c a p a c i t y of 
2,000.000 v o l u m e s . Since t h a t t i m e 
a n o t h e r s t a c k h a s been bu i l t w h i c h 
a d d s a n o t h e r mi l l ion v o l u m e s to t h e 
c a p a c i t y of t h e l i b r a r y . I t is a r -
r a n g e d t h a t o t h e r s t a c k s m a y be 
adoty'd. a n d t h e u l t i m a t e c a p a c i t y wil l 
be m o r e t h a n 4,000,000 v o l u m e s , 
c o u n t i n g n i n e v o l u m e s to t h e f o o t . 
Th is would m a k e a s ing le row of 
b o o k s m o r e t h a n a h u n d r e d m i l e s 
long. 
K e e p i n g t h e g o v e r n m e n t ' s b o o k s in 
good cond i t i on Is a f o r m i d a b l e t a s k . 
I t t a k e s two men w i t h a v a c u u m m a -
c h i n e a m o n t h to c lean t h e b o o k s in 
a s ing le s t a c k . At t h i s r a t e t h e y m a k e 
t h e r o u n d s of t h e b u i l d i n g in six 
m o n t h s . As t h e s t a c k s a r e a l m o s t 
d u s t proof a n d d a m p proof t h i s 
h o u s e k e e p i n g is n o t as neg l igen t a*^  
it s o u n d s . T h e r e is no t r o u b l e w i t h 
a n t s or book w o r m s . I m p o r t e d b o o k s 
w h i c h m i g h t h a v e b e c o m e i n h a b i t e d 
on s h i p b o a r d a r e d i s i n f e c t e d ; a n d in 
t h e d r y a n d u n c o n g e n i a l a t m o s p h e r e 
o»f t h e s t a c k s a n y h a r d y s u r v i v o r s 
pe r i sh . At o n e t ime s o m e c o c k -
roMiches got into s o m e of t h e . b o o k s 
a n d deve loped a n e n o r m o u s a p p e t h c 
f o r t h e g laze in b u c k s a m covens. T h e y 
a lso a t e t h e gold off t h e t i t les anc 
d e c o r a t i o n s b e c a u s e of t h o a l b u m e i 
t h e s e c o n t a i n e d . 
Hack in t h e s t a c k s a r e 60,000 vol -
u m e s of b o u n d n e w s p a p e r s f r o m a 
v a l u a b l e file of " T h e B o s t o n N e w s 
L e t t e r " b e g i n n i n g in 1710 d o w n to 
t h e news s h e e t s of the p r e s e n t yea r . 
T h i s c u r r e n t r e c o r d of A m e r i c a n h i s -
t o r y is of t h e g r e a t e s t u s e f u l n e s s . R e -
s e a r c h w o r k e r s a r e a l w a y s busy a t 
t h e pe r iod ica l r o o m tab les , s u r r o u n d -
ed by g r e a t v o l u m e s of b o u n d n e w s -
p a p e r s . Of t h e 7,550 m a g a z i n e s a v a i l -
a b l e in t h i s divis ion 1500 a r e filed on 
o p e n she lves In t h e pe r iod ica l r o o m 
f o r r e a d y r e f e r e n c e . T h e co l lec t ion 
Inc ludes not on ly p o p u l a r m a g a z i n e s 
b u t a l so spec ia l ized p u b l i c a t i o n s on 
a r a n g e of s u b j e c t s f r o m dogs to 
p h i l o s o p h y a n d f r o m h a i r d r e s s i n g to 
t o m b s t o n e s . It is one of t h e c h e r i s h e d 
Ideas of t h e l i b r a r i a n o»f C o n g r e s s 
t h a t t h e l i b r a r y sha l l b e a g r e a t n a -
t i o n a l i n s t i t u t i on , w h i c h will u n l o c k 
al l t h e t r e a s u r e s of t h e l i t e r a r y w o r l d 
to) t h e s e r i ous s t u d e n t s of t h e U n i t e d 
S ta tes . Althoough t h e g r e a t e s t l i b r a r y 
in t h e w e s t e r n h e m i s p h e r e t h e r e a r e 
stil l m a n y w o r k s miss ing f r o m t h e 
co l lec t ion of t h e L i b r a r y of Congress . 
T h e s a m e Is t r u p of a n y o t h e r l i b r a r y 
in t h e Un i t ed S ta tes . No t one of t h e m 
h a s a c o m p l e t e col lec t ion . R u t w h a t 
o n e l a c k s a n o t h e r h a s a n d by c o - o p -
e r a t i o n t h e y a r e m a k i n g poss ib le t h o 
g r e a t e s t l i b r a r y sys t em in t h e w o r l d . 
E a c h of t h e p r i n c i p a l d e p a r t m e n t s 
a n d b u r e a u s of t h e g o v e r n m e n t m a i n -
t a i n s a spec ia l l i b r a ry d e a l i n g w i t h 
t h e s u b j e c t s w i t h w h i c h it is c h i e f l y 
c o n c e r n e d . F o r i n s t a n c e t h e B u r e a u 
of E d u c a t i o n h a s t h e w o r l d ' s bes t 
l i b r a r y on e d u c a t i o n a l m a t t e r s ; t h e 
B u r e a u of F i s h e r i e s on a q u a t i c l i fe , 
t h e B u r e a u of S t a n d a r d s a m a g n l -
flclent l i b r a r y on sc ient i f ic s u b j e c t s 
a n d t h e l i b r a r y of t h e S u r g e o n - G e n e r -
al of t h e t h e U. S. A r m y t h e finest 
medical library In the world. 
T h e Music Division h a s a l m o s t 1,-
000,000 vo lumes , p ieces of m u s i c In 
s h e e t f o r m , p a m p h l e t s . I nc lud ing 
m a n y t h o u s a n d s of v o l u m e s of f u l l 
s co re s of o p e r a s a n d s y m p h o n i c 
w o r k s . T h e col lec t ion of o p e r a l ib re t t i 
is u n e q u a l e d . Severa l m u s i c a l m a n u -
s c r i p t s by R o b e r t Louis Stevensoon a t -
t r a c t a t t e n t i o n b e c a u s e f e w peop l e 
k n o w S tevenson w r o t e mus i c . T h e 
f a c t Ls h e p layed a l lute f o r h is 
h e a l t h a n d w r o t e seve ra l me lod i e s 
n e v e r p u b l i s h e d . T h e o r ig ina l h a n d -
w r i t t e n copy of Nevin ' s f a m o u s s o n g 
" T h e R o s a r y " is d i s p l a y e d in t h e 
Music Division a n d also t h e m a n u -
s c r i p t of t h e f a m o u s "S te in Song" . 
In t h e M a n u s c r i p t s Division m a y bo 
seen t h e p a p e r s of t h e C o n t i n e n t a l 
Congres s , a n d of W a s h i n g t o n . J e f f e r -
son , Mad i son a n d o the r s , t r a n s f e r r e d 
f r o m t h e S l a t e D e p a r t m e n t t o g e t h e r 
wi th v a r i o u s col lect ions , t h e r e s u l t s 
of g i f t s a s well a s of p u r c h a s e s , w h i c h 
a r e now i n d i s p e n s a b l e to s t u d e n t s o)f 
A m e r i c a n H i s t o r y in s e a r c h of o r ig in -
al w o r k . T h e n u m b e r of p ieces in 
t h e co l lec t ion c a n n o t be s t a t e d w i t h 
p rec i s ion b u t o n e s ing le g r o u p c o n -
t a i n s o n e h u n d r e d t h o u s a n d pieces . 
T h e h i s t o r i c D e c l a r a t i o n o>f I n d e p e i u l -
ance . a n d C o n s t i t u t i o n h a v e r e c e n t l y 
been m o v e d f r o m t h e S t a t e D e p a r t -
m e n t to t h e L i b r a r y of Congress . 
H a n d w r i t i n g of t h e m o s t f a m o u s 
c h a r a c t e r s in A m e r i c a n h i s to ry is 
c a r e f u l l y p r e s e r v e d in t h i s d iv is ion . 
T h e two o r ig ina l d r a f t s of L inco ln ' s 
G e t t y s b u r g a d d r e s s a r e h e r e in t h e 
P r e s i d e n t ' s well k n o w n h a n d , p r o v -
ing t h e p r e s i d e n t did no t d a s h off h i s 
m a s t e r p i e c e on an old e n v e l o p e on h i s 
w a y to G e t t y s b u r g . . O n e of t h e d r a f t s 
is w r i t t e n on W h i t e H o u s e s t a t i o n -
ery, p a r t l y in penci l . T h e first p a p e r 
a n d t h e rev ised copy d i f f e r s l i g h t l y 
f r o m t h e a d d r e s s a s it w a s finally 
de l ive red . 
T h e m o s t i n t e r e s t i n g W a s h i n g t o n 
m a n u s c r i p t , p e r h a p s is t h e rep ly to a 
c e r t a i n m a j o r Who in 17S2 s u g g e s t -
ed t h a t W a s h i n g t o n b e c o m e king, a s 
t h e e x p e r i m e n t of d e m o c r a c y s e e m -
ed a f a i l u r e . W a s h i n g t o n i m m e d i a t e l y 
seized h i s qui l l a n d w r o t e in p a r t . 
" W i t h a m i x t u r e of g r e a t s u r p r i s e 
a n d a s t o n i s h m e n t , 1 h a v e r e a d t h e 
s e n t i m e n t s you h a v e s u b m i t t e d f o r 
m y p e r u s a l . If you h a v e a n y r e g a r d 
f o r y o u r c o u n t r y , c o n c e r n fo r y o u r -
self , or pos te r i ty , or r e spec t f o r me , , 
ban i sh t h e s e t h o u g h t s f r o m y o u r 
m i n d . " 
A file of t h e C h a r l e s t o n C o u r i e r 
b o u g h t f o r a c o n s i d e r a b l e s u m , h a s 
been wide ly used to d e t e r m i n e t h e 
ques t ion of loyal ty in t h e case of 
t hose w h o m a d e c l a ims af r e i m b u r s e -
m e n t f o r p r o p e r t y de s t royed by F e d -
era l t r o o p s d u r i n g t h e Civil w a r . 
T h e v e n e r a b l e a n d l a m e n t e d A m s -
w o r t h R . S p o f f a r d u n d e r w h o s e 
a d m i n i s t r a t i o n t h e l i b r a r y s t r u c t u r e 
w a s bu i l t , a n d to w h o s e m e m o r y it 
will a l w a y s be a m o n u m e n t , o n c e sa id 
t h e r e s h o u l d neve r be a c e n s o r of 
books in t h e Repub l i c . He a s s e r t e d 
no m a n Could tell w h a t t r a s h of t o -
d a y w o u l d be t h e t r e a s u r e of t o m o r -
row. 
It is i n t e r e s t i n g to ref lec t t h a t al l 
t h e w o n d e r f u l co l lec t ions in t h i s gov-
e r n m e n t l i b r a r y s t a r t e d w i t h 0,400 
b o o k s b e l o n g i n g to T h o m a s J e f f e r s o n . 
W h e n t h e Cap i t a l w a s b u r n e d in 
1S14, t h e g o v e r n m e n t s s m a l l co l lec-
t ion w a s en t i r e ly ' bu rned . J e f f e r s o n 
had a t t h a t t i m e t h e finest p r i v a t e 
l i b r a r y in t h e c o u n t r y . Some of his 
v o l u m e s d a t e d b a c k to t h e fifteenth 
c e n t u r y , b u t t h e col lec t ion w a s r e -
m a r k a b l e f o r t h e r a n g e of s u b j e c t 
m a t t e r . T h e J e f f e r s o n b o o k s w e r e 
b o u g h t by t h e g o v e r n m e n t in 1S15 
a n d h a u l e d f r o m Mont ice l lo to Wiish-
Ing ton in wagons . T w o - t h i r d s of t h i s 
r e m a r k a b l e col lec t ion was d e s t r o y e d 
by fire, in 1851. T h e r e m a i n i n g 
vo lumes . In t h e i r f a d e d b r o w n covers , 
now l ine t h e wal l s in t h e office of 
t h e s u p e r i n t e n d e n t of t h e r e a d i n g 
r o o m . 
K n i c k e r b o c k e r Soc ie ty 
Wm. H u g h e s , '28. 
STUDENTS 
Get Your Eats 
at 
Molenaar&DeGoede 
14 East 8th St. 
FOR YOUR NEXT HAIR GUT 
OR SHAVE 
TRY 
The White Cross 
Three experienced Barbers, 
Hair Bobbing a specialtyt 
DISEASES OF THE 
EYE, EAR, NOSE 
and THROAT
 : i , 
22 West 8th S t ree t , 
Office Hours— 
8 to 11 A. M 
2 to 5 P. M 
Sat . 7 to 9 P. M 
DR. A. LEENHOUTS 
Citz. Phone 
Holland City 
State Bank 
HOLLAND, MICH. 
Capital $100,000.00 
Surplus and Profi ts $140,000.00 
O/Interest paid on Time 
o /©Deposits Compi;m1.AB„u.ii, 
. 4" 
MAKE OUR PLACE 
Your home for Kodak Finishing, 
Framing and Gifts 
GLAD TO SEE YOU 
HOLLAND PHOTO SHOP 
10 East 8th St D, J . D u S A A R 
Suits and Overcoats 
Style and Quality that "Look More" 
than they cost! 
V I S S E R & B A R E M A N 
50 E 8th St . 
DU MEZ BROS. 
Dry Goods, Coals. Suits and 
Millinery 
HOLLAND, . . MICH. 
Dr.W.E.Meanwell's 
Inter-collegiate 
Basket Ball Shoes 
at 
VAN TONGEREN'S 
Leading Sport Shop 
12 East 8th St. 
STUDENTS 
Get a Real IJaircut in a 
Real Shop 
WarmFriend Tavern 
Barber Shop 
"COLLEGIATE-COLLEGIATE- Collegiate.-' 
W e have every thing thats new and Collegiate. Corduroy 
Caps, New Neckwear, N e w Silk and Wool Hose, N e w Scarfs, 
New Blazers, N e w Gloves, New Collar-Attached Shirts, N e w Belts. 
Let us make you a uWell-Dressedn Man. 
J. J. RUTGERS & CO. 
"The Collegiate Store for Men." 
I 
ATTEND OUR HOLIDAY SALE 
Coats and Dresses 
Hosiery, Corduroy, Quilted Robes etc. 
R o s e Cloak Store 
I'M 
I I 
The Shop of Exclusive Service College and Eighth St 
1 3 ! 
t 
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FINE P I A N O S 
- A N D -
Victor and Brunswick Records 
— a t t h e — 
MEYER MUSIC HOUSE 
17 W. 8th St. 
Pianof a n d Vic t ro las r e n t e d a t r e a i o n a b l e priest. , 
Humor 
\ M O V I E P L O T W I T H A K I C K I N 
I T 
Quality Shoe Repairing-That's Our Business 
' Dick" the Shoe Doctor ELEC. SHOE HOSPITAL D. S c h a f t m i r , Prop. 
Phone 5 3 2 3 WE CALL ANP DELIVER 13 E. 81I1 St. 
Ready Dishes, Hot & Cold for Busy Patrons 
Laughlin's Restaurant 
72 East Eighth St. 
"A Rea l Good P lace to Eat . " L u n c h e s put up 
YOUR WATCH AND JEWELRY REPAIR WORK 
Get Prompt Attention at 
PETER A, SELLESy Jeweler 
14 East 8th St. 
The Folks at Home would Appreciate 
Your Picture. SEND ONE NOW. 
T k e Lacey Ntuclio 
Nick Dykema Fine tailoring, pressing and re-pairing. Years of sat i s factory service recommend us. 
Over REEFER'S RESTAURANT. 
Arctic Frost Biles 
5 CENTS 
WHEN YOU WANT THE FINEST IN 
Ice Cream, Candies, Fruits and Nuts,come to 
A. PATSY FAB1ANO 26 West Eighth Street 
MEN'S STRAP WATCHES 
ELGINS, GRUENS. LA VINAS, PEULORAS 
$15.00 to $75.00 
Geo. H. Huizenga & Co 
J E W E L E R S 
Opp. Warm Friend Tavern 
The Old Reliable Store 
LOKKER-RUTGERS CO. 
Nothing but the Best in Clothing and Shof s 
Quick Sales -Small Profits 
230 River Ave. 
NICK UNEMA 
ELECTRIC SHOE REPAIRING 
We a1 so Repair Rubbers 
Opposite Rust Office. All Work Guaranteed 
V a l e n t i n o Chapboy , t h e movie f a -
vorite, was l u x u r i a t i n g In t h e g a r d e n 
of hie mil l ion do l l a r p a l a t i a l r e s idence 
nt Hol lowwood w h e n a h a n d s o m e a n d 
l a s t f u l l y cos tumed y o u n g m a n w h o m 
he nt once took to be a n e w s p a p e r re -
po r t e r of t he b e t t e r e o r t a p p r o a c h e d 
and ncousted h im in f a u l t l e s s Eng l i sh . 
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 May I ask If you a r e Mr. Chapboy , 
the m a n who h a s won f a m e on t h e 
si lver sc reen In t h e who le f o u r h e m l s -
p h e r e s ? " T h u s quer ied t h e In te rv iew-
er. 
"You may not only a s k but I will 
a n s w e r you; I a m h i m , " t h e d a r l i n g 
of f o r t u n e f inished. Mr . C h a p b o y w a s 
— a l w a y s eager to ge t s o m e publ ic i ty In 
,1, I he n e w s p a p e r s a n d he lost no c h a n c t 
to h a v e th ings p r i n t ed a b o u t h imse l f . 
" I s th i s y o u r home, a n d It It t r u e 
a s r e p o r t e d t h a t It cost over a bill ion 
d o l l a r s ? " 
" I t Is more t h a n t r u e ; wi th my ten 
mill ion dol la r g a r a g e , t h e new Ave 
, mil l ion dol la r ba th lnj? pool and t h e 
two mill ion do l l a r l ad ies ' s m o k i n g 
boudo i r , t he p lace will set m e b a c k 
cons ide rab ly over a bi l l ion. In o the t 
word« my o u t l a y he r e r e p r e s e n t s my 
to t a l income f o r an e n t i r e week . H m 
th i s is jus t one of m y res idences ; I 
• h a v e 57 In a l l . " 
" A m I to u n d e r s t a n d , then , t h a t 
• y o u r income is a bil l ion do l l a r s a 
week ?" 
" I n round n u m b e r s , yes. 1 don ' t 
b o t h e r with mil l ions a n y m o r e ; I u se 
t h e m only a s smal l c h a n g e . I a m in 
t h e s a m e daws as H e n r y F o r d , only 
m o r e so ." ' 
"Hu t you d o n ' t have 12,000,000 fliv-
vers r u n n i n g al l over t h e e a r t h for 
you l ike so m a n y anfs . all e a t i n g t h e i r 
head« off in r e p a i r hi l ls and p r o d u c -
ing prof i ts so fus t t h a t you can buy a 
navy, a ra i l road sys t em, a s t a t e or a 
whole na t ion jus t as I would buy a 
co l la r bu t ton in a ten cen t s t o r e ? " 
" T h a t is t rue . B u t I h a v e my roy-
a l ty p a y m e n t s of 250 p e r cent a week 
on m o r e t h a n a t h o u s a n d pho to -p lays , 
and t h i s a v e r a g e s over a billion week-
ly. My chief a c c o u n t a n t has bus ted 
s e v e r a l of t h e l a rges t sized ca sh r eg -
is ters because h e t r i ed to r i n g u p 
ove r a billion a t a t ime , w h e n they 
were not in tended f o r It." 
" I have r ead t h a t you also h a v e 
some qui te r e m u n e r a t i v e c o n t r a c t s 
wi th some of t h e p i c t u r e m a g n a t e s . 
How is t h a t ? " 
" T h e n e w s p a p e r s h a v e lately de -
c la red t h a t m y c o n t r a c t s figure up 
m o r e t h a n f o r t y billion do l l a r s a y e a r 
bu t t h e fact is t h e y u n d e r e s t i m a t e i t ." 
"Of course you h a v e y o u r inves t -
 ( 
m e n t s in add i t ion to al l t h t e ? " 
"Oh , of course . A m a n In my posi-
tion is offered o p p o r t u n i t i e s to get in 
on t h e g round floor on all so r t s of 
good th ings f inancia l ly . I h a d old 
Foxy J o h n e f e l l e r p l ay ing golf w i th 
me on my p r i v a t e l i nks t h e o t h e r day 
a n d when he s t a r t ed t e l l ing m e a b o u t 
his old S t a n d a r d Oil p rope r t i e s , I j u s t 
b o u g h t him ou t on t h e spo t a n d g a v e 
t h e m to my lit t le boy to play wi th . I 
lent t h e use of my n a m e to t h e Ca l i -
fo rn ia rea l e s t a t e boos t e r s a n d now I 
hold a m o r t g a g e on m o s t of S o u t h e r n 
Ca l i fo rn i a . I a m t h i n k i n g of buy ing • 
u p F lo r ida , d r iv ing t h o s e c h e a p p i k e r s 
out , f enc ing in t h e s t a t e and us ing it 
a s my win te r p l a y g r o u n d . I a m t i r -
ing of Cal i forn ia , w h i c h h a s too p e r -
f e c t a c l ima te to be t r u e . I bough t 
my la tes t wife a Doug la s fir coa t a n d 
It h a s n ' t been hot e n o u g h f o r h e r t o 
w e a r It ." 
"You keep a l i t t le cash on h a n d , T 
s u p p o s e . " 
"Oh , jus t a l i t t l e—a tr i l l ion or two. 
I w a n t to outb id H e n r y F o r d w h e n 
K u p o r e is p u t up a t auc t i on a n d T 
don ' t w a n t to h a v e to «ay In my old 
a g e t h a t I missed t h e o p p o r t u n i t y of 
my l i fe jus t because I d idn ' t h a v e t h ^ 
m o n e y . " 
"Wel l th i s is al l ve ry In te res t ing , 
t h e i n f o r m a t i o n you h a v e given m e In 
j u s t w h a t I w a n t e d . I a m t h e Income 
t a x co l lec tor . " 
G r e e n M i l l C a f e 
It is a inatter of honor with us never to sa-
crifice quality for any consideration. 
NEATNESS, SERVICE, QUALITY 
Green Mill Cafe CHR,3 K0R??0Epritl0r 
r 
Fall Suits & Overcoats 
ARE HERE 
P. S. BOTER & CO. 
SHOES FOR THE WHOLE FAMILY 
• K 
The 
College I n n 
•'STUDENTS' FOREMOST EATING PLACE" 
Michigan is tu rn ing out winners this year . One of 
them is the College Inn. Always the best in the 
best way. 
C. E. PATTERSON. Prop. 
Corner College Avenue and Tenth Street 
V 
r 
\ 
Malted Milks 15c. We have Candy in Boxes and 
Bulk. Also big line of Bars. 
Lindeborg's Students Drug Store 
54 E. 8 lh S t . 
» 
ELENBAAS & FORTNEY 
The premier barbers of Holland. In the rear , a t 
O L L I E S 
4 ' * 
BULK BRICK 
Hoekstra's Ice Cream 
CREAM OF UNIFORM QUALITY 
65 West 8th St. Phone 2212 
FROST BITES 
S / O R Distinctive Stationery, Unique Pro-
( f f i g1"81"8 and Menus, or Fine Papers, the 
/ Holland Printing Co. can serve you best. 
H o l l a n d ' s F i n e s t P r i n t e r s 210 Col lege A v e n u e 
Day In and Day Out, 
. Winter and Summer, Rain or Shine 
JACK BLUE 
Is ready to serve you with delicious hot and 
cold Drinks and tasty Lunches. 
. / 
» 
t \ 
